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Comencem 
parlant 
de teatre 
I a Revista es posa en funcionament L per donar chmpte, en un dossier 
especial. del proiecte de rehabilita- 
L I 
ció dei ~ e a t i e  Bartrina. I ho fa amb un 
extens reportatge d'hnton M. Pimies, 
autor del projecte de rehabilitació i 
ampliació, en qui? ens avanGa com seri el 
nou teatre; un article interessantissi. en 
qui? Xavier Amorós, i x h a  de les nego- 
iiacions amb el govern de Madrid, ens 
parla de com ha estat el llarg procés que 
ha culmmat en l'acord institucional que 
1 
ha permes fer realitat el projecte; dos 
articles d'opinió, de Lluís-Miquel Pérez, 
regidor de Serveis Culturals de PAjunta- 
ment, i Dolors Juanpere, directora de La 
Vitxeta; i un darrer article de Xavier 
Filella, director del teatre, sobre les acti- 
vitats que es faran paral*lelament a les 
obres. 
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